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ADVERTENCIA 
En el número correspondiente al 15 de Mayo d~ . estos 
ANAT.ES se publicó un juicio crítico sobre el libro ele clon Álvaro 
Bianchi Tupper, titulado EL· GRAUOR) · juicio emitido por don 
Enrique Vergara lviontt, a P.edido del "Instituto de Injenieros., 
Coincidiendo con la opiuion del señor V ergal'a, la Direccion de 
los ANAJ;ES ha acordado reprocl~icir dicha obra, como empieza a 
hacerlo en el presente número. 
Al efectuar e.qta reproduccion, i ele acuerdo con el autor 
clel trabajo, se ha aco.rclado suprimii· algm~os párrafos del libro 
que sólo tienen un interes local o del momento, conservando en 
todo su desarrollo cuanto so refiere a la iclea qüe :forma el Íondo 
de la obra. 
